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   المستخلص
تضمن المبحث :  وقد ضمت أربعة مباحث، النفسية للشخصية في نصوص جالل جميل المسرحيةاألبعاد هذه الدراسة تتناول
كيف تمثلت األبعاد النفسية للشخصية في نصوص جالل جميل المسرحية؟ بينما تجلت : األول مشكلة البحث التي حددت بالتساؤل اآلتي
وثم اشتقاق هدف البحث وهو تعرف األبعاد " جالل جميل"قدم دراسة تحليلية لشخصيات الكاتب المسرحي العراقي أهمية البحث بوصفه ي
أما . النفسية للشخصية في نصوص جالل جميل المسرحية واختتم المبحث بتعريف المصطلحات األساسية التي وردت في عنوان البحث
البعد النفسي الشخصية في منظور علم النفس ودراسة المرجعيات الفنية والفكرية  موضوعين، فعني بدراسة ضمنالمبحث الثاني فقد ت
 فقد شمل إجراءات البحث، وهي مجتمع لثأما المبحث الثا. للكاتب جالل جميل، ثم اختتم بالمؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري
التي تم اختيارها بالطريقة القصدية، وأهتم ) ومطابعفئران (البحث الذي تضمن أربعة نصوص مسرحية، وعينة البحث وهي مسرحية 
وجاءت منهجية البحث في محورها الرابع . المحور اآلخر باختيار أداة البحث والتي مثلت ما اسفر عنه اإلطار النظري من مؤشرات
أما المبحث الرابع فقد جاء . لث العينة لينتهي المبحث الثاتحليل كان محيث اعتمدت فيها الباحثة على منهج التحليل الوصفي، ومن ث
من اضطرابات نفسية حادة اتسمت ) جالل جميل( شخصيات الكاتب عانت"متضمناً لمحاور خمسة وهي نتائج البحث ومن أهمها 
  . وحب الذات أحيانا أخرىأحيانا بالعدوانية
 
   جالل جميل، نصوص مسرحية الشخصية،، النفسيةاألبعاد: الدالة كلماتال
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Abstract 
This study deals with the psychological dimensions of the theatrical character in Jalal Jamil's 
theatrical plays. The research problem is represented by the following question: how are the psychological 
dimensions of the theatrical character represented in Jalal Jamil's plays? The research value is seen in its 
analytical study of the characters of "Jalal Jamil". The basic terms mentioned in the title of the study are 
defined. Then, the personal, psychological, artistic and intellectual dimensions in Jalal Jamil’s plays are 
examined. The indicators derived from the theoretical framework are stated. The research community that 
includes four theatrical texts, and the chosen sample is “Mice and Printeries”. The research methodology 
utilizes the descriptive analysis method. The results of the study reveal that Jalal Jamil’s characters suffer 
from severe psychological disorders characterized by aggression and self-love. 
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   المنهجياإلطار. 1
  : مشكلة البحث.1. 1
والوسيلة األولى للكاتب المسرحي فهذه  للمسرحية ة الشخصية المسرحية من العناصر األساسية المكونتعد 
الشخصيات بما تفعل وبما تظهر داخلها من حياة مكونة من عواطف وأفكار وأحالم، وبما تشترك فيه من صراع، 
 تكون الشخصية الدرامية حيوية وفعالة فال بد ولكي. وبما تخلقه من مشاكل، تقدم لنا المادة الحيوية التي تقوم عليها
ميز في الحركة المسرحية ويتحقق هذا التمايز وهذه الخصوصية إذا ما نجح الكاتب في وضع لها من وجود مت
 ، في أماكنها وأزمنتها المناسبة وكذلك تجريدها من األفكار واألفعال التي ال تنسجم وطبيعتها وقدرتهاشخصياته
لدوافع التي تحركها وعوامل نموها  مقومات أساسية التي تنهض عليها إستراتيجية بناء الشخصية اآلنسانية فاوهناك
وأوجه التباين بينها وبين ما يحيطها من شخصيات تتحدد أساساً بما توافر لها من سمات عضوية وذهنية ونفسية 
): الجسماني( الطبيعي البعد : ثالثة أبعادوهي.. .موروثة ومكتسبة، وقد اصطلح على هذِه السمات أبعاد الشخصية
ويخص صفات الشخصية من : االجتماعي والبعد ،الناحية التشريحية والوارثيةويخص طبيعة الشخصية من 
 نتاج للبعدين السابقين هوو:  النفسيوالبعد ،الناحية البيئية والعالقات االجتماعية والوضع االقتصادي والطبقي
الشخصية القائمة ويخص صفات الشخصية من الناحية النفسية، ولهذه األبعاد اتصالها الوثيق بدوافع الشخصية، ف
 دوافعها نعلى أساس البناء المحكم والمستوفي لمقوماتها بحيث تمتلك القدرة على توليد الفعل الدرامي البد أن تكو
 الخاصة وغالباً ما يتم تأويل دالالت ودوافع الشخصية على أساس بعد واحد أو إرادتهاكافية ومنطقية ولها حياتها و
  .و االجتماعية أو النفسيةأكثر من أبعادها الفسيلوجية أ
 ألنه يمتلك السيطرة والتحكم بالدوافع الرئيسية لتلك األفعال ؛ البعد النفسي المحور األساسي للشخصيةويعد
 وما تحمله من أبعاد نفسية تحدد اآلنماط المستمرة والمتسقة فالشخصية ،التي تقوم بها الشخصية داخل المسرحية
 الشخصية تكوين إن ة، والسلوك التي تبدو لتعطي الناس ذاتيتهم المميزحساسنسبيا من اإلدراك والتفكير واإل
 البعد النفسي دراسة من المهم نجد لذلك واالتجاهات والميول، واالنفعاالت، الدوافع،اختزالي يتضمن االفكار، و
ى شخصياته  كون هذا الكاتب قد أثر،المسرحية) جالل جميل(للشخصيات المسرحية وتحديدا شخصيات الكاتب 
المسرحية بألوان سلوكية شتى تُمثِّل بكليتها نتاجاً للواقع النفسي الذي كان يعيشه إثر المتغيرات السياسية 
واالجتماعية ومن ثم الثقافية التي طرأت على حياته الفكرية وتركت بصمة نفسية واضحة في نصوصه المسرحية، 
ما هي األبعاد النفسية في : ((حثنا الحالي بالتساؤل اآلتي مشكلة بصر وفق ما بيناه يمكننا حلىومن هنا وع
  ؟))نصوص جالل جميل المسرحية
  : أهمية البحث الحالي بما يأتيتكمن : البحث والحاجة اليهأهمية .2. 1
  . في المجال المسرحي عموما والدارسين في مجال األدب خصوصاون الدارسيفيد .1
 . في مجال علم النفس الشخصيةون الدارسيفيد .2
 . الضوء على أهمية األبعاد النفسية للشخصية المسرحيةيسلط .3
 ."جالل جميل" عراقي إضاءة ومصمم حي الضوء على كاتب مسريسلط .4
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 النفسية للشخصية في نصوص جالل جميل األبعاد على  البحث الحالي إلى التعرفيهدف : البحثهدف. 3. 1
  .المسرحية
 : حدود البحث. 4. 1
  م1996: زمانيا .1
  العراق:مكانيا .2
  جميل المسرحية جالل النفسية للشخصية في نصوص األبعادموضوعة : موضوعيا .3
  : تحديد المصطلحات.5. 1
  البعد : أوالً
ذو رأي عِميق :  لذو بعدإنه: وقالوا. هالكاً) بعداً له:(ويقولون في الدعاء عليه.  المدىاتساع عد،الب:"  لغة-1
وهو عند القدماء أقصر امتداد بين . البعد خالف القُرب" و.  1"حذّره شيئاَ من خلِْفهي) بعدك: (ويقال. وحزم
كل االمتدادات التي تقاس بها األشكال أو المجسمات  "أنه العربية المعاصرة بلغة وجاء في المنجد في ال2"نالشيئي
 إليه يمتدما "  وهو أيضا 3"مدى، بون  فاصلة، فسحة، متسع، مسافةالطول والعرض والعمق أو العلو : وهي ثالثة
 أبعاد أنها وجاءت أيضا على ظمة إليه اآلنسان من حيث القدرة والعيصل ما" أبعاد الحب"، "شيء معنوي بعد رغبة
  4." حجم، مظهره، أهميتهم، الجسم من فراغ امتداد الجسيشغلهوهي مقدار ما 
  : اصطالحا-2
 ووضوح أو غموض، وطول أو الضعف أواهر عملياته في الشدة  نفسا أبعاد الشعور والسمات هي مظإنه "
  5."قصر
  النفس: ثانيا
  :لغة - 1
جاء هو نَفْسه : يقال. دفَقَ نَفْسه، وذاتُ الشيء وعينُه: مات والدم: خَرجتْ نَفْسه، وجاء ِبنَفِْسه: ويقال. الروح" 
هذا أنفَس : يقال" و. 6"خُلُقٌ وجلَد :  ذو نَفْسنعين وفال: أصابته نَفْس: ويقال. أنْفُس ونُفوس) ج. (أو ِبنَفِْسه
 .7"أي أحبه وأكُرمه عندي. مالي
 :  اصطالحا - 2
 كانت إنمبدأ الحياة، أو مبدأ الفكر، أو مبدأ الحياة والفكر معاً وهي حقيقة متميزة عن البدن، و: النفس" 
 .8"متصلة به
  صيةالشخ: ثالثا
  :لغة - 1
) نثىيطلق على الذكر واأل( اآلناسي من واحد إنسان من الناس، كائن بشري، فرد: صأشخاص وشخو: "شخص
  9." دوره ممثلة أو ممثليتقمص مسرحية، ل أيضا كل فرد من أبطاوهو
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صفات تميز الشخص عن غيره ويقال فالن ذو شخصية قوية، ذو صفات متميزة وارادة وكيان : الشخصية"
بنفسه : فيقال جاء بشخصه) إنسان(واحد اآلناسي : ص، وشخوص و أشخاأشخص: شخص: "ويقال 10"مستقل
  11."شخص معنوي اعتباري
  :اصطالحا - 2
 من الممثلين، واحد التي يقوم بها دوار في العمل الدرامي على أحد األوتطلقالسمات العامة لإلنسان،  " وهي
بية والفنية التي تقوم على  كل اآلنواع األدفيوهي كائن درامي من ابتكار الخيال ويكون الدور أو فعل ما 
  12."لمحاكاةا
الواحد من الناس الذين يؤدون األحداث الدرامية في المسرحية المكتوبة، أو  "أنها إبراهيم حمادة بويعرفها
  13."على المسرح في صورة الممثلين
 الفنان ذلك اآلنتقاء في قيم التنظيم الحيوي للشخصية اآلنسانية الذي يستخدمه "إنها:  ميسون فتقولأما
 جمالي مليء بالتشويق بالمسرحي لتقديم أفكار مجردة أو صور ذهنية أو آراء معينة متوخيا وضعها في قال
- )انتقائي( الفهم من قبل المتفرج، حيث يستعار لهذا التنظيم جسم الممثل وأدواته لتحويله من تنظيم سورومي
  14." العرض المسرحيفي) عياني(-)فعلي(الى تنظيم )متصور(
  15."الشخص الرئيسي الذي يدور حوله الحدث: " فاطمة موسى محمود فترى أنهااأم
 نمط هوية تتعين أننظام ثابت من الخصائص المعقدة الذي عن طريقه يمكن "بأنها ) فريد يونغ (ويعرفها
  16."دالفر
تي تتصف  اللنفسيةالتنظيم الدرامي المتكامل أو التركيب الموحد للخصائص ا:" أنها فترى) روشكا (أما
 17."بالثبات وبدرجة عالية من االستقرار متضمنة المظهر العقلي الخاص باإلنسان 
تنزع بالفرد ) وجدانية(نظام نفسي، قائم على قيم انفعالية : إجرائيا) األبعاد النفسية للشخصية( الباحثة وتعرف
 وهو ما يحدد السلوك الظاهري ،فكارنحو سلوك معين يميزه عن اآلخر من حيث الطباع والميول واالتجاهات واأل
له اتساع المدى بين المنظومة النفسية السائدة داخل الشخصية المسرحية والمنظومات األخرى التي تحدد السلوك 
  .العام
  
   النظري والدراسات السابقةاإلطار. 2
   النفسي للشخصية في منظور علم النفسالبعد. 1. 2
 وتكوين تبين طبيعة نمو أنراسة مفهوم الشخصية وحاولت  نظريات علم النفس دورا بارزا في دلعبت
وعلى الرغم من اختالف تلك .  خارجيةعوامل مكتسب يظل خاضعا لأمر و هأو فطري طبيعي هو هلالشخصية 
شيئا من الذات، من الطبيعة، ولكن عندما تخضع للبحث " استندت إلى دراسة الشخصية باعتبارها أنها إالالنظريات 
     18." تفسر بجماع العوامل الجسمية، واالجتماعية والفكرية والنفسية صف،نالعلمي الم
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 تتكون شخصية حيث) فرويد (نظرية نظريات علم النفس التي قامت بدراسة شخصية اآلنسان هي ومن
ات فسلوك اآلنسان ناجم عن محصلة هذه المكون)  العليانااأل- ناواأل-واله: (اآلنسان وفقا لفرويد من ثالث مكونات
يقع الهو في المحور األول من الشخصية . خر مع بعضها البعض وتأثير كل واحد منها على اآلتفاعلها عبرالثالثة 
 شعورية المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن الحياة النفسية الةموروث وغريزي كما أنه يحوي العمليات العقلي"فهو 
 يءن اآلخرين بطاقتهما وهو يخضع فقط لمبدأ اللذة وال يهتم بشوهو مستودع الطاقة النفسية كما أنه يزود النظامي
تتبنى " اآلنا هي التي أن الهو حيث يشبههو اآلنا وهو ال ) فرويد( أما المحور الثاني في الشخصية في نظر 19"آخر
ة واالنا تعمل مبدأ الواقع وتقوم العمليات الثانوية على عكس الهو الذي يخضع لمبدأ اللذة ويستخدم العمليات األولي
 كان مبدأ اللذة سوف يظهر في النهاية ولكن عندما يوجد الموضوع المرغوب فيه إنعلى تأجيل مبدأ اللذة مؤقتا و
 أبعاد الشخصية وتمثل الجانب في عمليات النمو آخر أما المحور الثالث فهو اآلنا العليا وهو 20"ثم ينخفض التوتر
ممثل المجتمع في الشخصية والتي تحتوي على المعايير والمستويات "  والمثالي لها وليس الواقعي فهيقيالخل
  .21" في ثقافة المجتمعجتماعيةاألخالقية واال
 والالشعور -  والالشعور الشخصي-نااأل(فان السمات الرئيسية عنده في تكوين الشخصية هي ) يونك (أما
لتي تحيط بها هو األساس الفاعل في عملية  الصراع بين تلك السمات والمنظومة الزمنية اإنو)  الذات- الجمعي
هو الجزء الشعوري من العقل ويشابه اآلنا عند فرويد ويتآلف من المدركات واألفكار  "فاألناتكوين الشخصية، 
 يغضب في تضاد مع الالشعور وأكثر ما هووالمشاعر والذكريات ويقع في مركز العالم الشعوري لإلنسان، ولهذا ف
 تقع خارج شعوره ولكن اآلنا يتنازل بتقدم العمر للنفس التي تتقبل خصيته بعضا من شأنه  يقال لأناآلنسان 
 22."الشعور والالشعور
خبرات كانت شعورية فيما " يتكون كما يرى يونك من نا الشخصي هو المنطقة المجاورة لألالالشعور أما
 انطباعا تترك ال بحيثلمقام األول،  ونسيت ومن خبرات كانت بالغة الضعف في اوقمعت كبتت، نها أإالمضى 
 للشعور يمكن الشعور عند فرويد، قبل مواد ما أن شأنها الالشعور الشخصي شومحتويات. شعوريا عند الشخص
 23"نا واألالشخصي هناك قدرا كبيرا من الحركة في االتجاهين بين الالشعور أن وإليها يصل أن
كمي والكيفي للخبرات التي مرت بها البشرية فيكون  حين يتألف الالشعور الجمعي من التراكم الفي
 مباشرة في هذا تتم الوراثة ال أنويرى يونك  "جيالالماضي خزينا معرفيا يعكسه العقل البشري وتتوارثه األ
 وغالبا في السلوك، ظهرت.  مافكرة أو دعمت خبرة فاذا.  يورث االتجاه واالستعداد واالحتمال فقطإنماالمجال و
 نساناإل الالشعور الجمعي هو القاعدة األساسية لشخصية أن يونكويعتبر .  في أي فرد واحدجميعها هرتظ الما 
 .24"الكلية
 يمثل الذي) النفس( طروحاته عن الشخصية وبكاملها إلى مفهوم الذات في) يونك( نفس الغرار يستند وعلى
 مسألة" فالنفس موروثا، مرا حصيلة وليست أاأنهتكامل الشخصية بجوانبها المختلفة الشعورية والالشعورية على 
 يقع دائما في أنه التحقيق الكامل للنفس يبدو ن إوالالشعور،توازن حد وسط بين القطبين القائمين في الشعور 
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 بحد ذاتها تخدم كقوة والنفس تحقيقه، يتم لكنه نادرا ما أجله شيء تكافح من كهدفالمستقبل وقد يتكلم عنه يونك 
 .25" الفرد من االمام بدال من دفعه من الخلف كما هو الحال في التجارب السابقةيجذبيجر أو دافعة شيء 
 يكون يونك قد أولى أهمية خاصة إلى مفهوم الزمن في عملية تشكيل الشخصية وتكاملها فكان وبهذا
 وعالئق ارتباطها  من أهم العوامل التي أسهمت في تفعيل األبعاد النفسية للشخصيةوالمستقبلالماضي والحاضر 
 مع بعضها البعض وتسهم في بناء الحضرة متفاعلة بذلك منظومة متكاملة كونمع البيئة التي تحيط بها لت
 26.اآلنسانية
 كان مغايرا في طروحاته عن وجهة نظر فرويد في التحليل إنو) كارل يونك (نإ:  يمكن القولسبق مما
 . واحدةتقةل منهما في بو هنالك قواسم مشتركة قد اجمعت كن أإالالنفسي 
 ها انحراف عكسي لوجهات النظر تلك وقواسمأولقد مثل ) إدلرالفريد  (إن فذلك العكس من وعلى
علم " الجديد غي عملية التحليل النفسي وبيان كيفيه تكوين األبعاد النفسية للشخصية الذي سمي بأسلوبهالمشتركة 
 واألهداف التي نسبها لنا ة عالمية الدوافع البيولوجيكرامن ، يركز على فردية كل شخصنهالنفس الفردي أل
 .27"فرويد
 دلر يتفق إلذلك بالمحيط ويتفاعل معه بالفطرة، سلوكه عبر وجهة نظره كائن اجتماعي يرتبط من فاإلنسان
 االهتمام على أكيده يختلف معه في تنه أإال لإلنسان طبيعة فطرية تشكل شخصيته، أنمع فرويد في افتراضه "
.  على المحددات االجتماعية للسلوك في حين نرى فرويد يؤكد على الدافع الجنسيأكيدالجانب االجتماعي، وهذا الت
 28." انتباه المشتغلين في علم النفس إلى أهمية المتغيرات البيئية واالجتماعيةإدلروالخالصة لقد حول 
اآلنفصال عنه لذلك فهو يسعى دائما إلى النضال  يمكن مرتبط بغيره وال كائن إال هو اآلنسان ما نأ) إدلر(ويرى
هو أساسا مخلوق اجتماعي ليس  "د الفرأن هذا هه توجفي) إدلر (أثبت في الصالح اآلنساني وقد سهام واإللالنتماء
 محاوالتنابيولوجيا وشخصيا صاغتها بيئاتها االجتماعية الفردية والتفاعالت ولم تصفها حاجاتها البيولوجية وال 
 29."رضاءهامرة إلالمست
 ة ارتكزت دراسات أصحاب هذا التوجه على التنشئة االجتماعية باعتبارها العامل األساسي في تكوين وصياغلذلك
 . داخل نطاق المجتمعةاألبعاد النفسية للشخصي
 إذ" الفرد معها بتفاعلفقد عد البيئة واحدة من أهم العوامل فاعلية في بناء شخصية اآلنسان ) سكنر (أما
 سكنر كثيرا ما ن أإالتتحكم البيئة في كل شيء ويرتبط السلوك بالبيئة بعالقة متبادلة فيؤثر كل منهما في اآلخر 
 خاللها اختيار الطبيعة ن العملية التي يتم مأي إلى المتوازيات بين عالقة البيئة والسلوك واالنتقاء الطبيعي، يشير
 تعمل على انتقاء السمات الجسدية التي تتيح فالبيئةالبقاء لألصلح، لمجموعة من السلوكيات دون غيرها وفقا لمبدأ 
  30."سلوكيات لها عواقب معززة للبقاء
 قاد هذا المبدأ وقدفي تنظيراته عن الشخصية وطبيعة تكوينها، ) سكنر( هو المبدأ األول الذي اعتمده هذا
 عن طبيعة الشخصية وهو المنظور  وجهة النظر األكثر شموال في تحديد مفاهيم خاصة وعامةلىإ) سكنر(
كان يفتش عن المفاهيم التجريبية العلمية الثابتة بين "السلوكي الذي كان يبحث عن القوانين العامة لسلوك الفرد و
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 أن إلى حقيقة عزى تإنها كانت هنالك فروق فردية بين الناس في السلوك فوإذا.  واالستجاباتتأحداث المنبها
 غير قابلة ثابتةجاباتها كانت مختلفة والقوانين التي تربط أو تصل االستجابة بالمثير االحداث التي تثير است
 يدرب ليقوم بما هو أفضل سلوكيا وفقا لمبدأ التعزيز الذي يعقب أن اآلنسان يمكن أن) سكنر (ويعتقد 31"للتغير
نحرافات االجتماعية وجعل نستطيع خلق المجتمع الذي نود والشخص الذي نود أي القضاء على اآل"السلوك وبذلك 
 32." الميل أو الوظيفة التي نرغب أو يرغبصاحب أو مهندساالفرد طبيبا أو 
 أن) سكنر (عبره في السلوكية وقد تمكن ة هذا االتجاه األكثر انتشارا أو بروزا من االتجاهات الجديديعد
لمشتغلين بعلم النفس في العديد من البلدان  سبيلها إلى اأفكاره تجد أن ومريكيين مكانة بين علماء النفس األتبوأي
  .وتحظى باهتمامهم
 تنظيراته قد أن في هذا المجال خصوصا وهمبوصفه األ) ألبرت باندورا( إلى عالم النفس شارة اإلويمكن
 فكان االتجاه الذي سار عليه يدعى بالتعلم ، تطوراأكثرأعطت مفهوم الشخصية وطرق تشكيلها جانبا اجتماعيا 
 فرادتعلم األ "أنليضيف ) سكنر(في هذا المجال انطالقا مما انتهى إليه ) بندورا(ويذهب .  للشخصيةاعيالجتما
 أن يتم عن طريق التعزيز المباشر، فطرحوا فكرة جديدة هي فكرة أو مبدأ التعلم المالحظ التي ترى أنيمكن 
ن طريق مالحظة السلوكيات المنجزة  عإنما هم فحسب وسلوكهم عن طريق تعزيز ليس يتعلمونالناس غالبا ما 
 الذي ينظر إلى سلوكهم لمحاكاتهم أو تجنبهم فراد هؤالء األودعا لتعمل معززات لهم أيضا، خرين اآلفرادمن األ
 إنأي " يكون تعلما اتباعيا أن سلوك مفيد ليس بالضرورة أداء النماذج التي تقوم ببمالحظة والتعلم 33"بالنماذج
 داء يتعلمون قيمة األإنماجرد عملية من المحاكاة السلوكية، فالناس الذين يالحظون نموذجا ما اتباع النماذج ليس م
  34. "يحققهالسلوكي من حيث ما 
على دور العمليات الذهنية في هذا النوع من التعلم االجتماعي فهي عنده ليست مجرد ) باندورا (ويؤكد
تحلل السلوك ) باندورا( نظرية إنللسلوك وفي نفس الوقت ف فعلية أسبابا يراها إنما وحداثعمليات مصاحبة لأل
 لتحدد العمليات الذهنية خر،على أساس الحتمية التبادلية فالعمليات الذهنية واالحداث البيئية يؤثر كل منها في اآل
ب السلوك،  إليه الفرد من أحداث في البيئة وما يتجاهله وكيف يفسره لتتم بعد ذلك عمليات اكتساينتبهبعد ذلك ما 
 التعزيز على نحو تام الطرق التي يتم يفسر ال إذ هنا إلى التعزيز الذي يتسق مع التوجه الذهني شارةوالبد من اإل
 يمكن إذ التعزيز الخارجي على معظم السلوكيات يسيطر البها اكتساب السلوك والمحافظة عليه وتغييره، و
 السلوك يمكن أنواع أنعلى ) باندورا( فيؤكد آليالسلوك ليس  المعززات على اأثراكتساب السلوك دون التعزيز ف
يتشكل ) باندورا(فالسلوك عند . مثال) سكنر( يتعلمها الفرد دون وجود تعزيز مباشر أو فوري كما يفعل أن
 يلالعمليات المعرفية مثل اآلنتباه واإلدراك والتذكر والتخ) باندورا (ويعد. بالمالحظة أي مالحظة سلوك اآلخرين
 لإلنسان القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا وأنوالتفكير، لها القدرة على التأثير في اكتساب السلوك، 
  35.التوقع المقصود أو المتخيل في توجيه السلوك
 جوانب ة في ثالثات التي تؤثر في تنظيم الذة نفس الوقت إلى أهمية العوامل الخارجيفي )باندورا (ويشير
 لتقويم السلوك فالعوامل البيئية تتفاعل مع المؤثرات الخارجية وتشكل معايير عيار تزود الذات بمإذ قل األلىع
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 النابعة من الذات ليست كافية آت تساعد في تنظيم الذات ألنها توفر وسائل التعزيز فالمكافوأنهاالفرد في التقييم 
 تنظيم الذات يتضمن تنشيطا انتقائيا وابتعادا عن  تأثير متبادل للعوامل الخارجية على وظائفوهنالكدائما، 
 قوة آلية تضبط الشخص من توجد ال أنهب) باندورا(المؤثرات الذاتية االستجابة، ويشير التنشيط الذاتي إلى اعتقاد 
  36. ذلك بفعل وظيفة تنظيم الذات حين تنشطأنالداخل وهو يفترض 
  ميل الفنية والفكرية للكاتب جالل جالمرجعيات. 2. 2
بدأ حياته الفنية .  في الموصلعدادية واإلمتوسطة دراسته االبتدائية والأنهى، و1953 في الموصل عامولد 
 الموصل على دينة مديرية التربية في مأقامتهارساماً منذ دراسته االبتدائية، مشاركاً في المعارض المدرسية التي 
هيري فوق خشبة المسرح، وهو طالب في الصف  دور له على مستوى جماأولمثّل . مستوى محافظة نينوى
وتبعها ) حكمت الكلو (إخراجومن ) عبد اهللا فاضل(تأليف ) تاجر في المدينة( بمسرحية عداديالرابع اإل
 دوارمثّل العديد من األ). فرقة مسرح الرواد بالموصل( انضم إلى أن امتدت إلى العشرات، بعد مسرحياتب
. عداديوهو طالب في الصف الخامس اإل) التعويذة (مريكيمثّل في الفيلم األ. موصلالتلفزيونية لحساب تلفزيون ال
شارك في جميع . 1974قسم الفنون المسرحية عام /  الفنون الجميلةأكاديمية/ انتقل للدراسة الجامعية جامعة بغداد
 زياءو ماكييراً أو مصمماً لأل سني دراسته الجامعية، ممثالً أفي ساتذة واألالطلبة هااألعمال المسرحية التي قدم
األول على قسم : فرع اإلخراج وكان تسلسله/ تخرج من قسم الفنون المسرحية. واإلضاءة والديكور والموسيقى
دبلوم (قبل في الدراسات العليا .  والثالث على الكلية، والسابع على مستوى الجامعة1978الفنون المسرحية، عام 
درس مادة التمثيل واإلضاءة المسرحية والموسيقى . 1978عام ) إلخراج المسرحي معادل للماجستير في اعاٍل،
 دراسته أنهى). الماجستير( سني دراسته بالدراسات العليا في اآلنتاج باللغة اآلنكليزية إدارةوالمؤثرات الصوتية و
قة الخنساء للتمثيل عام انتمى إلى فر. 1981عام ) دبلوم عالي معادل للماجستير في اإلخراج المسرحي(العليا 
 37.، المقر العام في بغداد1977
 لثالثالمركز العام /  اتحاد نقابات العمال العراقيأقامها في دورات المسرح والورش التدريبية التي حاضر
 مازال و1976 عام منبدأ الكتابة في الصحف والمجالت العراقية والعربية . 1981 إلى 1977 عام منسنوات 
المسرحية والفنون التشكيلية والشعر والرواية والقصة والسينما (ا، في النقد والبحوث والدراسات  فيهمستمراً
 ي عدداً من األعمال المسرحية لفرقة االتحاد الوطنأخرج.  والتلفزيون العراقيينذاعةمثّل في اإل). والتلفزيون
 بجوائز ديدة عمراتفاز في . استه األولية والعليا درفيالمركز العام التابعة لالتحاد الوطني لطلبة العراق / للتمثيل
 عام لزامية خدمته اإلأثناءالتحق بالمسرح العسكري بعد تخرجه من الدراسات العليا . في التصوير الفوتوغرافي
عين مديراً ومخرجاً لفرقة نينوى للتمثيل في الموصل .  إلضاءة كافة عروضه المسرحيةصمماً وعمل م1981
 مسرحية منذ أعمال من عشرة أكثر لفرقة نينوى للتمثيل في الموصل أخرج. بعة إلى وزارة الثقافة التا1984عام 
 جامعة بنكليزية لحسا من األعمال المسرحية باللغة األ عدداًأخرجفي المدة ذاتها . 1989 إلى عام 1984عام 
 1988 إلى عام 1984ة بالموصل عام حاضر في معهد الفنون الجميل. قسم اللغة اآلنكليزية/ كلية التربية/الموصل
  38. له عدداً من األعمال المسرحيةأخرجو
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 الفنون قسم/كلية الفنون الجميلة/ بغدادمعةجا/ التعليم العالي والبحث العلمية خدماته إلى وزارنقلت
 والمؤثرات والموسيقى والتلفزيونية والسينمائية،سرحية الماإلضاءة/، وعمل فيها مدرساً لمواد1990 مالمسرحية عا
 اآلن إلى لكلية الفنون الجميلة منذ تلك المدة وأخرج.  باللغة اآلنكليزيةراجالصوتية، وإدارة اآلنتاج والتمثيل واإلخ
 في بغداد، العراقية منها والعربية، ال أقيمتشارك في جميع المهرجانات المسرحية التي . عدداً من المسرحيات
 أو الديكور أو المكياج أو الموسيقى والمؤثرات منذ عام زياءيم اإلضاءة أو األسيما في التمثيل أو اإلخراج أو تصم
عضو . صمم اإلضاءة لعدد كبير من األعمال المسرحية للفرق المسرحية المتواجدة في بغداد.  اآلنإلى و1984
اريع التخرج عمل مشرفاً على عدد كبير من مش. رحية المسأعمالها جميع ضاءةفي فرقة مسرح النجاح ومصمم إل
 وصمم عدداً من صاالت أسس.  في مكتب اآلنتاج في قسم الفنون المسرحيةعضويته عبرلطلبة المرحلة الرابعة 
 واإلخراج الضوئي لمهرجان التلفزيونية عن التقنيات والصورة الًعمل مسؤو. وخشبات مسارح بغداد والموصل
.  دوراتة ثالثفي احتفاالت يوم بغداد ضاءة ومخرجاً إلعمل مصمماً.  اآلنإلىبابل الدولي منذ دورته الثالثة و
. 1994عمل مسؤوالً عن التقنيات والصورة التلفزيونية واإلخراج الضوئي لمهرجان الحضر الدولي األول عام 
 1985لصموئيل بيكيت عام ) أنالست (ديمتري بانياس و) مجانين العصر( مسرحيين، هما لين عمأخرجترجم و
   39. في بغدادأقيماي مهرجانين عربيين ، وشاركا ف1993و
في ) نون( في الموصل صدر عن سلسلة 1996صدر عام ) مقاربات نقدية( كتاب في النقد بعنوان له
 ترجمة لثالث مسرحيات عن اآلنكليزية لهارولد بنتر ووليم أصدر.  والكتاب في العراقدباءاالتحاد العام لأل
 ألف.  والكتاب في العراقدباء العام لألالتحاد ايف) نون (، صدر عن سلسلة1996سارويان وابسن عام 
 من إيطاليا في جامعة تورنتو في خيرةالظل، البيضة، فئران ومطابع، السكون، وقد قدمت األ: تيةالمسرحيات اآل
 دباء العام لألاالتحادفي ) نون( عن سلسلة 1996، وصدرت جميع المسرحيات في العام 1998قسم الدراما، عام 
  40.لكتاب في العراقوا
الضوء (مفهوم "بـ الموسومة أطروحته عن 1997 على شهادة الدكتوراه في الفنون المسرحية عام حصل 
.  وبالعنوان نفسه2003 كتاباً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام صدرت التي" في العرض المسرحي) والكالم
. 1998 الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام  فيأقيمتشارك في ندوة المسرح العربي الطليعي التي 
.  بدولة اإلمارات العربية المتحدةأقيم الذي 1998شارك في مهرجان الشارقة المسرحية في دورته الثامنة عام 
 في البصرة بالعراق عام أقيمشارك رئيساً للجنة التحكيم في مهرجان الوفاء المسرحي الخليجي الثالث الذي 
في المملكة األردنية الهاشمية ) إربد( جامعة اليرموك أقامتهرك في مؤتمر الفن العربي المعاصر الذي شا. 2000
شارك في مؤتمر . 2004 جامعة فالدلفيا في األردن عام أقامتهشارك في مهرجان المسرح الذي . 2004عام 
ضاءة المسرحية لعدد من العروض شارك في تصميم اإل. 2004الفكر الذي اقامته جامعة فالدلفيا في األردن عام 
. ألطاريح واالرسائل على عدد كبير من أشرف. 2004في مهرجان جرش في المملكة األردنية الهاشمية عام 
شارك في . 2005 عام إسبانيا في برشلونة بأقيم الدولي الثاني للمسرح الذي وشةشارك في مهرجان طورط
شارك في ملتقى المسرح . 2005رة باإلمارات العربية المتحدة عام مهرجان المونودراما الدولي الثاني في الفجي
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) أكيتو(يشرف حالياً على فرقة مسرح . 2005 في الشارقة عام أقيمالذي ) اللغة في المسرح(العربي الثالث 
د علم  للمواموصليعمل حالياً تدريسياً في كلية الفنون الجميلة في ال. المسرحية التي تهتم بلغة التعبير الجسدي
 10البحوث المنشورة في المجالت العراقية والعربية المحكمة . واإلضاءة المسرحية/  المسرحيلتأليفا/الجمال
  41.بحوث
  : عنه اإلطار النظري من مؤشراتأسفر ما. 3. 2
 شعوري ويعتبر هذان البعدان فرض أساسي غير هو شعوري وما هو تمتلك الشخصية أبعاد نفسية منها ما  - 1
  . الشخصيةلحليفي عملية ت
 هذا األساس وعلى)  العليانا واأل-نا واأل- الهو( تتكون شخصية اآلنسان نتيجة تصارع ثالث قوى وهي  - 2
 .يتحدد السلوك الظاهر للشخصية
 . نتيجة الخبرات الشعورية التي كبتت فيما مضى وقمعت ونسيتالشخصي يتكون الالشعور  - 3
) الشخصية/ الذات( مرت بها البشرية وهيالتيلكيفي للخبرات  الالشعور الجمعي نتيجة التراكم الكمي واينتج - 4
 .له المستقبل المحرك األساس دبجوانبها الشعورية والالشعورية، ويع
 . في عملية صراع األبعاد النفسية وتكوين شخصية اآلنسانا مهمأثرا الزمنية للمنظومة - 5
 الفعال وأثرهاالشخصية أيضا لها انعكاساتها  االجتماعية وظروف البيئة المحيطة والعوامل الخارجية بللتنشئة - 6
 أو سلوكا سلبيا وهذا يعمل على صياغة إيجابيا يكون سلوكا أن إمافي صقل السلوك الشخصي وهذا السلوك 
 . وتشكيلهالنفسيةاألبعاد ا
كونه مارس فن الرسم في بداية حياته قبل أن يمارس كتابة ) جالل جميل( مرجعيات الكاتب تمثلت  - 7
 .ةالمسرحي
صموئيل (و )ديمتري بانياس( مستوى التاليف تأثر بكتاب مسرح العبث والمسرح الرمزي ومنهم على  - 8
 .نتيجة ترجمته وإخراجه لبعض من مسرحياتهم) وليم سارويان(و )هنريك ابسن(و) ر بنتدهارول(و) بيكيت
 في مؤتمرات كةللمشار آخر وانتقاله من بلد إلى سفره عبر فق الكاتب خياال خصبا واسع األيمتلك - 9
 .ومهرجانات عدة
 عبربالجسد باعتباره اللغة المعبرة عن مكنونات الذات ) جالل جميل( مستوى اإلخراج اهتم الكاتب على -10
 . التي تؤديها الشخصيةشارات واإلالحركات
 
 ) اإلجرائياإلطار( البحث إجراءات. 3
  : البحثمجتمع. 1. 3
  : نصوص وهيأربعة) جالل جميل ( النصوص المسرحية التي ألَّفها الكاتببلغت
  1996 – البيضة  - 1
 1996- السكون - 2
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 1996 -  ومطابعفئران - 3
 1996 -  الظل - 4
 : البحثعينة. 2. 3
وقد تم اختيارها بطريقة قصدية كونها تقترب من مؤشرات ) فئران ومطابع( عينة البحث مسرحية شملت
  . من غيرها من المسرحياتأكثراإلطار النظري 
تمدت الباحثة المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري بوصفها أداة البحث المعتمدة في اع: البحث أداة. 3. 3
  .اختيار العينة وتحليلها
 حث تبعاً لما تمليه عليه طبيعة الب،في تحليل العينة) الوصفي( اعتمدت الباحثة المنهج : البحثمنهج. 4. 3
  .الحالي
                                   )   رانمسرحية مطابع وفئ (: العينةتحليل. 5. 3
  م1996 – يلجالل جم:  تأليف
  : المسرحيةملخص
 رجال يرتدون اقنعة فئران، كل منهم يمسك مجموعة من ة المسرحية حول خمسأحداث األول تدور المشهد
 يهاعل أبواب مكتوب إطارات فيه سوى خمسة يوجد ال  في مكان خاٍلنيتواجدو. الصحف ويقترض الكلمات منها
، ومن كل باب تقذف مجموعة من الصحف إلى باحة )5(، وهكذا إلى مطبعة رقم )2(، مطبعة رقم )1(مطبعة رقم
 ومعاناة وعن كيفية أفكارتتبادل هذه الشخصيات الحوار فيما بينها، وكل واحد يصرح عما بداخله من . وسطية
 ويريدون) عسر التفكير (سم يالزمهم أطلقوا عليه ااعجزهم للتعامل مع الكلمات والمفردات التي باتت مرض
 يذهبوا إلى طبيب ليساعدهم للتخلص من هذا المرض الذي اتعبهم أن عليهم أن أحدهمالتخلص منه حتى يقترح 
 باتت تغطيهم بالكامل  لينتهي بذلك المشهد حتىوهم مستمرون ليل نهار على قرض الكلمات من الصحف ببطء 
   42.األول من المسرحية
 المشهد الثاني يتحول المكان إلى مقهى والوقت صباحا توجد هذه الشخصيات بداخله وكل شخصية في
 وبعد فترة أمرهم ينكشف أن ويتبادلون الحوار وهم على هذه الحالة والخوف والقلق ينتابهم من أريكةتتواجد تحت 
  .مباشرة عملهمليدخلوا المقهى ل) غالم(وبصحبته ) صاحب المقهى(من الوقت يظهر شخص 
 عندما يبدأ الناس يتواردون على المقهى يخرج كل واحد منهم من تحت أنه الرجال الخمسة فيما بينهم اتفق
 حركتهم يصطدم رأس أثناء لمخالطة الناس وتبادل الحديث معهم، ومثل ويأخذ مكانه ويختار الزاوية األريكةاأل
 على ظهره ليضع نفسه في مأزق ريكة حامال معه األلم فينهض بنصف جسمه من األريكةباأل) 3 الرجل (أحدهم
 صاحب المقهى أمرهم، ولكن ارتفاع االريكة قد جذبت انتباه صاحب يكتشف المساعدة لكي ال خرينطالبا من اآل
 غالمه الذي قام بذلك، ولكن سرعان ما أم بهذا الشكل ريكةالمقهى وجعلته يسأل نفسه هل هو الذي وضع هذه األ
 مرة إعادتها بسبب ثقل وزنها، بعدها يقوم بريكة يحرك هذه األأن يستطيع ال نهالشيء عن غالمه ألينفي هذا 
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 سوءا على مر إلى مكانها ويذهب مسرعا إلى صنبور الماء الذي تركه مفتوحا، وبهذا الشكل ازداد األأخرى
  . صبر قليال يطبق فمه ويأنتهدئته وينصحه ) 1الرجل( فيحاول لموبدأ يئن من األ) 3الرجل(
 الزوائد يذهب إلى جارهم القصاب ويجلب منه أن ينادي صاحب المقهى على غالمه ويطلب منه بعدها
والعظام لكي يطعم قطته المسكينة فيذهب الغالم ومن ثم يغيب صاحب المقهى أيضا لقضاء بعض الحاجيات في 
 يرفع أنوقبل ) 3الرجل(ي يساعد ويستغل فرصة غياب الغالم وصاحب المقهى لك) 5الرجل(الداخل، فيسرع 
 تحتها يحس بدخول صاحب المقهى فيقوم على الفور برفع قناع الفأر ويضعه خلف من) 3الرجل( ويسحب ريكةاأل
ان يحضر له ) 5الرجل( فيراه صاحب المقهى ليرحب به فيطلب منه رائك األإحدىظهره بسرعة ويسند ذنبه على 
 نهتيجة تناوله نوعا معينا من الطعام، فينصحه صاحب المقهى بشرب الشاي أل في معدته نألم يعاني من نهالشاي أل
  .الدواء الشافي
 مدة والظهور بين إخفائهابنزع االقنعة و) الفئران( يتوارد الناس على المقهى ويبدأ الرجال الخمسة بعدها
 نهتصاص في الرأس ألصاحب المقهى عن طبيب اخ) 5الرجل( للجلوس مع الناس وتبادل الحديث، فيسأل أخرىو
 يقوم بشرب أن مستمر في رأسه فيرد عليه صاحب المقهى وينصحه بعدم الذهاب إلى الطبيب وألميعاني من 
) 1م رجلال( الرجال أحد كل قدح من الشاي يعادل أدوية الصيادلة بأجمعها، فيسمع الحديث نالشاي فقط أل
 نطقه غير سليم وأنه كلما أنب) 5الرجل( بالضبط، فيجيبه ماذا تشكو) 5الرجل(الجالسين في المقهى ويقوم بسؤال 
 فكلماته جدوى الكلمات بشكلها الصحيح ولكن ال رج ويضغط على رأسه لكي يخنه يعصر ذهأنحاول النطق عليه 
 هذا الطبيب الذي إن:  يفهم منها شيئا، فينصحه إلى الذهاب لطبيب اختصاص ويقول لهأحدتتبعثر في الهواء وال 
  . بعيد...  بعيدإنه ة، له في هذه الحارة وال حتى في الحارات المجاورمكاننه ال تبحث ع
 يقول يعرفونه، ال أنهموك) 5الرجل(ويتشاركون الحديث مع ) 1الرجل(و) 4الرجل( الحديث يخرج وأثناء
وا  منهم شفوالقليل ، من نفس الحاليشكون آخرين أشخاصا هناك أنب) 5الرجل(لـموجها كالمه ) 1الرجل(
هؤالء الذين شفوا تجردوا ) 1الرجل) (5الرجل( ازدادت حالتهم سوءا، فيجيب هم باقون على حالهم وبعضغلبيةواأل
بالذهاب إلى الطبيب ومن ثم يخرج من المقهى ) 1 مالرجل(فينصحه .  افعل ذلكأن أستطيع فال أنامن أفعالهم أما 
ويعيدوا مرة أخرى قصة هؤالء االشخاص الذين ) انالفئر(ليبقى الرجال الخمسة .  على موعد مع زميلهنهأل
 أنهم لهؤالء بيننا في الحارة، ومكان ال ن في المقهى أالسين ليجيبهم الناس الجأسيعانون من مرض في الر
  43. ضد هذا الداء، وما عليهم سوى الذهاب إلى ذاك الطبيب ليعالجهم لينتهي بذلك المشهد الثانيعةيمتلكون منا
وهم متعبون عيادة طبيب ويوجد في غرفة المراجعين ) الفئران(الث يدخل الرجال الخمسة  المشهد الثفي
يرفض ذلك ) 1مالرجل ( أوال إلى غرفة الطبيب لكن الدخول) الفئران(شخصين ينتظران، يحاول الرجال الخمسة
 إطالق وعذار واأل الحيلتقديم الدخول بويحاولون ترتب دخول المراجعين، أرقاما وهناك ا هناك نظامأنبحجة 
) 2 مالرجل( الجالسين أحد يتواجدون في العيادة، فينعتهم أوا لها تثير سخرية الحاضرين الذين بدمعنىكلمات ال 
وبين الرجال ) الفئران( مجموعة مجانين يمزجون الالمعقول بالمعقول، ويشتد الجدال بين الرجال الخمسة أنهمب
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 جاءوا ليشاهدوا وليتحققوا إنما هؤالء المراجعين ليسوا بمرضى وأن بمرالمراجعين في عيادة الطبيب لينتهي األ
  44. طبيبكم بانتظاركمإنليقولوا لهم ادخلوا ف) الفئران (ة من هؤالء الرجال الخمسليتخلصواوليتعرفوا 
 يدفع اآلخر أنخائفون في غرفة الطبيب ويحاول كل واحد منهم ) الفئران( الخمسة الرجال يظهر بعدها
 الطبيب الذي يرتدي زي قط من أي شيء يشتكون لكي يحاول مساعدتهم فيجيبه ألهمعينه الطبيب أوال، فيسلكي ي
 يستجيب لها، فيجيبهم الطبيب بانه مهما حد نطلق كلماتنا يتجمع حولها الناس في البداية، بعدها ال أأنناب) 4الرجل(
) الفئران( هو المحك، يحاول الرجال الخمسة  سوى الكشف الفعلي والفحص المتأنييفيدقدموا من تفاصيل ال 
 عالجه ليخرج تم أأال يسيء إلى سمعته فلم يقصده احد من المرضى نهالخروج من غرفة الطبيب فيرفض أل
 منها جدوى على ذاك السرير، وبعد محاوالت ال نه كل واحد منهم مكاأخذ يأن بأمرهممعافى مشافى، بعد ذلك ي
 مجموعة أنهم الطبيب ليظهروا في نهاية المسرحية بوامرومن ثم يستسلموا أل) انالفئر(يخضع الرجال الخمسة 
رجال تسحب عربة، متعبة تلهث وتئن تحت سوط الطبيب الجالس في اعالها متربعا على مجموعة كبيرة من 
  . الكتب والصحف
  
  : المسرحيةتحليل
والت داللية سلط الكاتب المسرحي  النص في طياته ثيمات رمزية عبثية في ان واحد، من خالل محميحمل
 فئران أقنعة يظهر لنا الكاتب خمس رجال يرتدون إذ واضحا في شخوص المسرحية، نراهالضوء عليها وهذا ما 
لكي يحيل القارئ إلى تأويالت ) فئران ومطابع( به النص سميوهذا ما .  الصحفنوظيفتهم هي قرض الكلمات م
 إلى المكان التي تتواجد به الشخصيات ففي المشهد األول ضافةحية، باإل من صورة مسرأكثرمتعددة هدفها خلق 
 اآلنسان عبارة أن االعتقاد إلىوهذا يحملنا ) 5،4،3،2،1( مكتوب عليها مطبعة بواب ال أإطاراتنالحظ خمسة 
 خرى،األ معينة تختلف عن قصة أو ا ولكل ورقة تحمل خبرتهاعن ورقة يتم استنساخها ورميها بعد انتهاء صالحي
 بقيمة اآلنسان هو سببه الحروب وما خلفته من دمار انعكس على نفسية اآلنسان وتكوين سلوكه االستخفاف هذا إن
 أخرى، تتخلص منها بطريقة أو بأن كل شخصية تعاني من أزمة نفسية معينة وتحاول أنوشخصيته فنالحظ 
  . فية تعاملها مع هذه الشخصيات المأزومة نفسيا االجتماعية التي تعيش بها الشخصية وكيلبيئة إلى اضافةباإل
حب ( إحدى األزمات النفسية التي تعاني منها إحدى الشخصيات وهي حظ بداية المشهد األول نالفي
 العالم ولكن قدرات اآلنسان المحدودة تحول لتغير وفعل المستحيل أقدارهموالتالعب بمصائر الناس و) السيطرة
  :تي نستشف ذلك من الحوار اآلنأدون تحقيق ذلك، ويمكننا 
 أستطيع أن أقلب الناس رأسا على عقب، أرجلهم إلى أعلى ن اآلإننيأستطيع القول " يحاور نفسه: "4رجلال
.  في نظرهمدها أضدالوانأن أجعل من األ.  إلى أسفل، أن أذهب بهم إلى النهر وأعود بهم عطشىوسهمورؤ
 ساعة الحشر إنها.  ساحة لركوب الخيلوالبحر كرة، والطيرطير  أن األرض شجرة والشجرة أقنعهمأستطيع أن 
  1لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف؟ ص. كما يسميها البعض
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 شتى أساليب لنا هذا الحوار عن رغبة تدميرية كامنة في خفايا النفس تسعى إلى االستيالء واستخدام كشف
 وتفاصيل رسمها بريشته كيفما ألوانها عن لوحة يغير في  غريزة العداوان واالنتقام، فالعالم في نظره عبارةشباعإل
 بخيوط دميته وهذا يدفعه رجوز عن دمى يتحكم بها كما يتحكم العب األعبارةيشاء ومتى يشاء، والناس 
  . لكن العجز وقلة الحيلة حالت دون تحقيقهاخرين، معاناة اآلبمشاهدةلالستمتاع والشعور باللذة 
نية التي تمتلك نفس النزعة التدميرية ولكن بطريقة مغايرة للشخصية األولى فهي  الشخصية الثاأتي تبعدها
 لتحقيق إنماتصبو دائما المتالك السلطة والسيادة ولكن ليس الغاية منها التحكم بمصائر الناس والتمتع بمعاناتهم و
 الماضياآلنسالخ من شرنقة  أي ألم، أومن دون أي معاناة ) حب الذات(العيش الرغيد والتمتع برفاهية الحياة 
  : تي واضحا في الحوار اآليبدو ما ا وهذأجمل والبحث عن حاضر ليماأل
 نهإ... أتطلع.. أصبو دائما.. أصبو" مقاطعا يحاور نفسه في حالة تعب شديد ويلهث وبصوت متعب: " 3الرجل
أي .. التنهداترة لم تخرج بأية حس..زمنيأي شكوى كانت في الماضي تال.  حياة الرفاهإنها.. الخيط الرفيع
مع .."إنها في هذه الكلمة أو تلك الخير وسر النجاح فيها، أجد إنيأما اآلن ف. جرح يتأكل من الداخل ولم يندمل
.. فهي واضحة.. تقال ال قةالحقي..تقلهاكال ال ..كال..إنها.. من يدري، من يعرف ماهي" نفسه للداخل أكثر 
  2ص. وعليه سأبحث عنها
 وضع هذه الشخصيات في حالة خطيرة إذ الكاتب إلى الدور السلطوي الذي يمارسه المجتمع،  يشيرهنا
 في الصحف يوميا وعلى مدار االيام يكتب  إلى المجتمع من خالل ماعلنا ويشير باصابع االتهام ويوجه التهمة
 ينضب الذي ال حاياالض ودمار وقتل هنا وهناك مداد كلماتها من دماء وب واحداث تتحدث عن حروقائعاخبار و
  : تي في الحوار اآلدو يبكما.  من العيش وعبثية الحياةبالالجدوى إحساسا وهذا خلق أبدا،
 أنا ولو أجدأو " مشيرا إلى الجالسين في القاعة  "أنت تجد أنهيهات ... هيهات"  نفسهيحاور" مقاطعا: "5الرجل
لكن هذه . ينضب ال لذيالمدد ا..  مسيرة الحياةإنها..  وحتى لهذه الكلماتسطرلمرة واحدة نهايات لهذه األ
  2 ص.  لها على الناسوقعالكلمات ال 
 أحالم والجري وراء أمنياتها من عدم تحقيق رغباتها وحباط تعبر إحدى الشخصيات عن شعورها باإلبعدها
  :تي في الحوار اآلجاءوهذا ما . مل األة ووعود معلقة على شجرنتظار،تبعثرت في سماء اال
 تنام.. تبقى تبحث، تمشي تبحث، تركض تبحث، تأكل تبحث..  سنتين، ثالثةسنة،.. أين..  هيينأ: 3رجلال
 إلى نفسي في المرآة، تأكلني الهستريا، أجفل من ظلي نظر من الصورة، أخاف، أأقترب.. تبحث، تبحث تبحث
 المسؤول كونذه الصفحة أو تلك أل وتطلعاتي، فها أنا ذا، أواصل البحث، وساجده في هيطموح.. لكثرة الوعود
  4ص .هنا
 النفسي قد شكل نموذجا فاعال تجاه عالقات الفرد بالمجتمع، وتفتت تلك العالقات الطابع البعد أو ان
 عكست إذ العيش والتواصل، ولهذا كانت األحالم هي الصفة المهيمنة على هذه الشخصيات، أحقيةوابتعادها عن 
 صفات أي ت لم تتخذ هذه الشخصيالهذا الشخصية، وأهدافها ى إللوصولواضحة لالمحاوالت الالشعورية صورة 
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 الحقيقية في غلبيةأو دوافع للفعل بل اتخذت من الحلم والتمني وسيلة، واعتمدت على الشكل والفوضى والتشتت األ
  . بلورة سمات شخصياتهم
 العيش بين حاكم ومحكوم، ةأحقي في مجتمع ضاعت به ؤول الكاتب المسرحي دور السلطة والمسينتقد
 عن أشكال الظلم من ناحية به فصور لنا وضع اجتماعي معين كشف لنا من مر، مدى اشمئزازه من هذا األويبين
 ترتفع بواسطة هذا الكشف إلى وعليه تكون في مثل هذا المنصب، أن تفضل الشخصية الموت من إذالمسؤول، 
 عمقا فكريا اكثر مسرحية يعطي للإذة والمجتمع الذي تعيش فيه،  الشخصيبين أشكال أخرى من الصراع ما إظهار
 فكرة لتوضيح الظلم الحاصل الكاتب جاءت قصدية المحاكاة الدرامية للمجتمع من إذ إليه في ظاهرها، تشيرمما 
 المسرحية تدور في حيز الزمان والمكان أنمن سلطة عصره التي عرفت بالظلم واالستبداد، وعلى الرغم من 
  : االتيصية الشخبحوار نتلمسه ما هذا تتخذ حيزا واقعيا معاصرا لزمان المتلقي ومكانه ونها أإالمحدد لها ال
 دعني شان، أنا عطائكاسقني من م..  هنا، أنا افضل الموت على أن أكون بهذا المقامول المسؤأوه: 1الرجل
  5ص.لحال فهو محاللكن أن أكون بذلك المكان وعلى تلك ا. أتقيأ ظلك كي أحكم بالمرام
 – الرجال(حيث عانت الشخصيات الخمسة ) اللغة( الكاتب في نصه إلى موضوعة أخرى وهي موضوعة انتقل
 كلمات بصورة صحيحة وال توجد ثقة بمعانيها إخراج، أي عدم استطاعتهم من )عسر التفكير( مشكلة من) الفئران
لتي اخذت تتصارع داخل رؤوسهم وأثقلتها وأتعبهم التفكير،  أفكارهم اعن التعبير ي لهم، والكلمات فشلت فبالنسبة
 حول وبهذا بطريقة أو بأخرى ولكن دون جدوى، إفراغها هذه الكلمات من رأسها وإخراجوتحاول الشخصيات 
 لنا تولد وظيفتها فهي لغة عقيمة ال أداءالكاتب اللغة من وسيلة للتواصل والتفاهم والتعبير إلى وسيلة عاجزة عن 
  : في الحوار االتينستشفه ما ذا وهخرينمفردات للتواصل مع اآلأي 
 األعالي وال تقترب من في تلك السطوة التي أمل فيها، تتحرك فوق، تمتلك أن كلماتي ال نأشكو م: 4رجلال
  ...و... على حجومها، أطوالها، تأثيرها واختلطتالناس أبدا، 
 فالذي يفيد في هذا الموضع أطرحه والذي يفيد أصورها،صها، و وأقتنداعبها،أما أنا فأستدرج الكلمات، أ: 2رجل
 هامن الكلمات، فاسرحها بتعبيراتي ألساير ب.  جيشا جديداأجند اختلفت الوجوه أمامي إذا وأقدمهفي موضع آخر 
ال كل منا يبحث عن حل و.  بجديةمورأما اآلن فكلنا قد أتى بمشكلته وعلينا أن نتدارك األ. تلك الوجوه، وهكذا
  . بعسر التفكير، والعسر يحتاج إلى طبيبن أننا مصابوأذكركميفوتني أن 
  13ص.  ابحثوا في كل مكان عن خالصإذن: 4الرجل
 وضياع وحيرة وقلق واالضطراب النفسي وعدم ألم به من تشعر نالحظ معاناة هذه الشخصيات وما وبهذا
 اصبحت لغة عقيمة أنها وكلتواصلي دورها اأداء االستقرار بسبب الالترابط في بنائية اللغة المطروحة وعدم
 الشخصيات، وفي النهاية تسعى الشخصيات إلى بين الحوار ما تبادلية عبر ا الكاتب لنكشفهحروفها آسنة، وهذا ما 
  .  إلى الطبيب وبهذا ينتهي المشهد األول من المسرحيةبالذهاب طريق الخالص ووضع حدا لهذه المعاناة إيجاد
 قوى درامي بين الصراعإلى صراع من نوع آخر وهو ) جالل جميل(الثاني ينقلنا الكاتب  المشهد في
 أرضمجسدة بشخصيات درامية نقلها لنا الكاتب وتعامل معها بطريقة حية على )  العليانا األ-نااأل- الهو(الثالثة 
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 غريزي هوتشير إلى كل ما شخصيات الرجال الخمسة المتقنعة بقناع الفئران التي ) هوال(الواقع، فمثلت لنا 
 فوضوي متحير يجهل الخير والشر والصواب والخطأ، وهو جزء أناني جزءوغامض ومغلق من الشخصية، وهو 
يحمل الرغبات المكبوته  ويسعى إلى تحقيق مبدأ اللذة من اجل التخلص من االلم الذي تشعر به الشخصية، ولكن 
 لنا الكاتب من خالل الشخصيات ورهاالتي ص) االنا(به مع وجود تأثير من المحيط الخارجي والمقصود 
بعض التغيرات، حيث ) الهو(يطرأ على )  المتمثلة بالشعب3، رجل م2، رجل م1صاحب المقهى، رجل م(األخرى
التي تتعامل مع الواقع عن طريق مبدأ اللذة، ) الهو(بجدية اكثر ومصداقية وحكمة مع الواقع عكس ) االنا(تتعامل 
تشمل ) العليا نااأل(، )الطبيب(المتمثلة بشخصية )  العليانااأل( بمساعدة سلطة عليا وهي إال) نااأل(ل عمل وال يكتم
 ضباطا انأكثر الذي يعمل بنظام القيم والعادات والتقاليد والدين بحيث يجعل من الشخصية خالقيالجانب األ
  .والتزاما
) صاحب المقهى(لتها التي تعاني منها على إلى طرح مشك) الفئران( شخصيات الرجال الخمسة تلجأ
 التي تعاني منه أس الرألم لغرض الوصول إلى العالج الشافي الذي يقودها إلى االستقرار النفسي ويخلصها من
  :تي الحوار اآلأوضحهوهذا ما 
  . طبيبا جيدا على مقربة من هناتعرفعماه اال : 5الرجل
  . كنت شاكياإذاب المداوي فأنا الطبي.. ولماذا الطبيب:  المقهىصاحب
" 4الرجليضرب قدمه .. "ألننا..  اني أسأل اذا كان هناك طبيب اختصاص في الرأسشيءال .. كال: 5الرجل
  . وطرقتهإال طبيب بعفوا قصدي ألنني لم أترك با
 كل قدح من شاي يعادل.. قل لي.. أين.. ماذا تشكو ألم.. البأس.. البأس.. أيؤذيك رأسك؟:  المقهىصاحب
  23ص. أدوية الصيادلة بأجمعها
 تتدخل شخصية أخرى كانت جالسة في المقهى من عامة الشعب وقد استرقت السمع ودفعها الفضول إلى ثم
  :تي الحوار اآليبينه بهذا النوع من المرض وهذا ما م على علأنها رأيها بحجة إبداءالتدخل و
  . لي بالحديثأتسمح..  هذا المستفحل الجديدلقد سمعت الكثير عن" من الجالسين في المقهى:"1 مالرجل
  .نعم تفضل: 5الرجل
   تشكو بالضبط ؟ماذا: 1 مالرجل
  .يبدو لي أن كلماتي التي أنطقها غير سليمة: 5الرجل
  وما عالقة ذلك بالرأس ؟:1 مالرجل
 لكلماتي  فأحاول أن أعصر ذهني فأضغط على رأسي وأريدأستطيع،كلما أحاول النطق ال .. سأوضح لك: 5الرجل
  . يفهم منها شيئاأحدأن تخرج بشكلها الصحيح، ولكنها تتبعثر في الهواء وال 
  .عندي اقتراح وليس وصفة طبية.. فهمت.. نعم.. آه: 1 مالرجل
  . لنسمعه-"5الرجل
  . جسدكيأكلأن تركز في قراءتك تقرأ هو لك فمنه ما .. أن تركز في حديثك بشكل جيد: 1 مالرجل
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  . تقديم أفكاريفي اني أعاني من عسر ذكرته بصلة إلى ما يمت ما أعاني منه ال  لك أنقلت: 5الرجل
 له في هذه الحارة وال مكان  تبحث عنه الوالذي "لحظة تفكير" اذهب إلى طبيب اختصاص ذنإ :1 مالرجل
  24-23ص. بعيد..  بعيدإنهالحارات المجاورة، 
) شخصية الرجال الخمسة الفئران(المتمثلة ) الهو(سحب ) 1الرجل م(المتمثلة بشخصية ) نااأل( تحاول هنا
 إلى رشادهابإ حالة عسر التفكير وسوء النطق  لتحقيق التوازن النفسي والتخلص منا استقراركثرأ منطقةإلى 
 تهتدي الشخصيات الخمسة وتخضع لألمر الواقع، يصبح الصراع وعندما ،) العليانااأل(المتمثل ) طبيب اختصاص(
 الفرار الخمسة المتنافرة، فتزداد حدته وتحاول الشخصيات قطاب وهو صراع تالقي األيةكثر فاعلالدرامي هنا أ
  : بالحوار االتيموضح  خرج من السيطرة وهذا مامرولكن دون جدوى فاأل
  .WELL Come... أهال بكم في عيادتي: الطبيب
  .وكونوا امامه وكأنكم في أحسن أحوالكم.. احكموا رباط جأشكم: 4رجل
  ..قولوا مم تشكون"  لعبة القط والفأربونيتحرك من مكانه وهم يتحركون ويلع: "لطبيبا
  .قصدي اننا نعاني من شيء في الرأس..  لناشكوى ال..كال.. نحن نشكو.. نشكو" خائفا: "3رجل
   هذا الشيء ؟هو ما: الطبيب
  . يستجيب لهاأحد ي البداية، بعدها الأننا نطلق كلماتنا يتجمع حولها الناس ف.. يعني.. يعني" بتلعثم : " 4رجل
  . لنا بااليؤثرون أي الناس ال: 2رجل
  .كأن حروفها آسنة.. كلماتي باتت تأكلني: 5رجل
  ".يتحرك باتجاههم وهم يتحركون بعيدا عنه.."فهمت.. آه: الطبيب
  .مكانك ونحن نعطيك التفاصيل..  نفسكتكلف ال: 1رجل
  ..الكشف الفعلي والفحص المتأني هو المحك أل.. فيدي مهما تقدموا من تفاصيل ال: الطبيب
  .لنخرج اذن: 2رجل
 يخرج بابها ال يطرق فالذي  طالقالم يحدث هذا أبدا في تاريخ عيادتي ا..يجوز أبدا ال.. يجوز ال.. عيب: الطبيب
  . سمعة عيادتي وسمعتيىعيب تريد أن تسيء إل..  أخذ عالجه شفاء وعافيةوقد الإ
  ..وسوف... تذكرت طبيبا سبق لي أن ذهبت اليه.. نشكرك كثيرا.. كال..كال: 4رجل
.  ومهما أجهدتم نفسكم في البحث ستعودون اليأنا الإ يستطيع أن يفك رموز عقدتكم أحد ال" مقاطعا" :الطبيب
  40-39ص
 ويجعلهم تحت سيطرته كما يتمكن القط من) الفئران(خمسة استطاع الطبيب أن يتمكن من الرجال الوبهذا
 الرأس مدى الحياة وال يوجد عالج لحالتها وهذا مبين في مآال مأزومة نفسيا تعاني من صياتالفأر وتبقى هذه الشخ
  :تيالحوار اآل
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  :النتائج
 أحيانا وحب الذات أحيانا ةيمن اضطرابات نفسية حادة اتسمت بالعدوان) جالل جميل(  شخصيات الكاتبعانت - 1
  .أخرى
  . البعد النفسي في شخصيات الكاتب المسرحية وكان هذا واضحا في شخصيات الرجال الخمسة الفئرانتباين - 2
) الهو( مثلت إذ لنا الكاتب صراع القوى الثالثة بطريقة درامية متجسدة في شخصيات المسرحية، مثل - 3
 والرجل 2 والرجل م1بشخصية صاحب المطعم وشخصية الرجل م) نااأل( الرجال الخمسة الفئران، وةخصيش
 .فقد تمثلت بشخصية الطبيب) العليا نااأل (ما أ،3م
 بداخلها نزعة تدميرية تسعى لد عدم التكيف مع المجتمع والضغوط الخارجية المحيطة بالشخصيات قد ونإ - 4
 . واالستيالء وحب السيطرةلالنتقام عبرها
 لديها شعور عدم الثقة والخوف وعسر ت الرجال الخمسة الفئران ولدشخصيات  الحالة النفسية التي تعيشهانإ - 5
 . المجتمعين وببينهم  دورها التواصلي ماقدانالتفكير وعدم ترابط الكلمات وعجزها عن التعبيروف
 .خل هذه الشخصيات المريضة ومكبوت في دواشعوري  الهو  ماظهار للحلم والتمني دور إلكان - 6
 :االستنتاجات. 4
 الحاصلة ثيراتهأ النتقاد الواقع االجتماعي وتيقا نفسيا طرلمأزومةمن شخصياته ا) جالل جميل( اتخذ الكاتب  - 1
  .على افراده
 بعض األحيان عن أداء دورها خصوصا عندما يكون الفرد قد اضاع  لنا الكاتب فشل اللغة وعجزها في بين - 2
 . بمنجزهمثرهتأ عبر من كتاب مسرح العبث تب الكااستوحاه العيش وهذا مااحقيته في 
 السلطة الحاكمة زاءإ في قالب درامي وجهة نظره شخصيات النفسية التي صاغها للاألبعادب الكاتب حمل - 3
 .وانتقاده الالذع لحكامها
  :التوصيات. 5
  . النصوص المسرحية ونشرهاطباعةبلتأليف  استوى ضرورة االهتمام بالمنجز الفني المسرحي العراقي على م- 1
رفد مكتبة الكلية بالمصادر والبحوث والدراسات الحديثة وخاصة التي تتعلق بمفاهيم علم النفس، لحاجة - 2
  .الباحثين لمثل هذه المصادر في االكتشاف والتطبيق
 والمختصين في احية من ن المسرحيين والمهتمين بالفن المسرحيينمييكاد ورشات عمل مشتركة بين األإقامة-3
 المشتركات الفنية والنفسية همأ للوقوف على .مجال علم النفس عامة وعلم نفس الشخصية خاصة من ناحية أخرى
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